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Добровольчество развивается в различных сферах деятельности че-
ловека – от адресной помощи уязвимым группам (социальное доброволь-
чество) до защиты окружающей среды (экологическое волонтерство) и 
привлекает граждан разных возрастов. Учитывая вклад добровольцев в со-
циально-экономическое развитие территорий, Генеральная Ассамблея 
ООН рекомендовала повышать уровень информированности общества о 
ценности и возможностях работы на добровольных началах и содейство-
вать созданию условий для участия в добровольной деятельности [12]. 
В последние годы наблюдается рост числа граждан и организаций, 
участвующих в добровольческой деятельности, расширяются масштабы 
реализуемых ими проектов, происходит самоорганизация добровольцев в 
различных сферах и направлениях деятельности. В 2017 году учеными 
Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина проведено исследование «Реализация добровольческого по-
тенциала в муниципальных образованиях Свердловской области», которое 
показало, что 63 % граждан Свердловской области имеют опыт доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности. При этом важным вопросом является 
проведение образовательных мероприятий и подготовка волонтеров [10,  
с. 26]. 
Проведение исследования «Реализация добровольческого (волонтер-
ского) потенциала в субъектах Российской Федерации» показало, что на 
первом месте – проблема обучения волонтеров (ее считают важной 68,3% 
опрошенных), на втором месте – координация и организация взаимодейст-
вия между волонтерами, волонтерскими организациями и представителями 
государственных органов (49%), информационная поддержка волонтер-
ских проектов (49%). Из исследования можно увидеть, что большой про-
блемой в субъектах Российской Федерации является проблема подготовки 
и обучения волонтеров, т. к. специфика выполнения волонтерских функ-
ций ставит перед волонтером сложные задачи, которые требуют от него 
специальных знаний, умений и навыков. Также стоит отметить, что по ме-
ре накопления опыта волонтеры начинают испытывать потребность в уве-
личении знаний и практических мероприятий. 
Проведение образовательных мероприятий является важным и 
должно являться одним из главных направлений в работе ресурсных цен-
тров добровольчества. На основании результатов исследования «Развитие 
добровольчества Свердловской области: состояние и перспективы разви-
тия» можно увидеть, что на открытый вопрос: «Чем конкретно, с Вашей 
точки зрения, может помочь вашей территории региональный ресурсный 
центр добровольчества?» дали ответ 69 экспертов (73%). По результатам 
обобщения свободных ответов (некоторые эксперты конкретизировали не-
сколько позиций), были выделены 5 направлений, в которых наиболее по-
лезным для развития волонтерства в муниципальных образованиях был бы 
региональный ресурсный центр. Практически 45% ответов затрагивали по-
вышение компетенции по вопросам организации волонтерства и деятель-
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ности волонтеров. О необходимости методического сопровождения напи-
сали 19% из числа всех ответивших на данный вопрос. Запрос на единую 
атрибутику, футболки и другие отличительные знаки регионального дви-
жения отметили 16%, помощь в проведении местных мероприятий важна 
для 14% экспертов, только 5% нуждаются в информационном сопровож-
дении деятельности волонтеров на их территории [11]. 
На основании данного исследования можно увидеть, что больше все-
го в муниципальных образованиях не хватает образовательных мероприя-
тий и методического сопровождения, направленных на развитие и обуче-
ние волонтеров. На базе ресурсного центра добровольчества необходимо 
организовывать постоянные программы подготовки по важным направле-
ниям поддержки добровольческой деятельности, а также осуществлять 
подготовку организаторов добровольческой деятельности в регионе на ос-
нове компетентностного подхода.  Организации, которые привлекают доб-
ровольцев в регионах Российской Федерации, должны проводить обуче-
ния, обеспечивать проведение инструктажа добровольцев перед началом 
выполнения работ или услуг. Компетентностный подход, по мнению  
О. Е. Лебедева, – это совокупность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, организации образователь-
ного процесса и оценки образовательных результатов [5, с. 34]. Главной 
целью подготовки добровольцев с точки зрения компетентностного подхо-
да является формирование и развитие компетенций, которые позволяют 
волонтеры принимать важные решения при решении актуальных проблем 
и задача. Э. Ф. Зеер выделяет в своих трудах метаобразовательные конст-
рукты компетентностного подхода. Компетентности – это содержательные 
обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных в фор-
ме понятий, принципов, смыслообразующих положений. Теоретические 
компетентности отражают внутренние связи и отношения предметов и яв-
лений действительности, их конкретизация выражается в понятиях, зако-
нах, принципах. Эмпирические компетентности отражают внешние свой-
ства предметов и явлений и имеют действенный характер, их конкретиза-
ция состоит в словах – терминах, символах, знаках, иллюстрациях, приме-
рах. Эти компетентности – целостная универсальная систематизированная 
совокупность обобщенных знаний – базовые компетентности, что, по на-
шему мнению, подчеркивает их первичность по отношению к компетенци-
ям и метакачествам [3, с.54]. 
Главной целью обучения и повышения квалификации добровольцев 
является подготовка их к самостоятельной и квалифицированной работе, 
что позволяет оказывать услуги высокого качества, соответствующие за-
просам организации и общества. 
Основным направлением в данном направлении в субъектах Россий-
ской Федерации должно стать обучение и сопровождение волонтеров, об-
мен лучшими практиками организации волонтерской деятельности для СО 
НКО, разработка онлайн-курсов по волонтерству для различных аудиторий 
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в зависимости от имеющегося опыта. В рамках реализации образователь-
ной программы добровольческие организации должны формировать чет-
кую образовательную траекторию для подготовки волонтеров различных 
направлений. Важно, чтобы волонтерская программа подготовки добро-
вольцев охватывала все этапы управления волонтёрской деятельностью в 
различных организациях и учреждениях, а также должна быть цикличной 
и содержать основные блоки: привлечение волонтеров, их подготовка, со-
провождение, мотивация и поощрение.  
В рамках тренингов, семинаров и мастер-классов развивают способ-
ность к восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дос-
тижения, умение логически верно, аргументировано и ясно формулировать 
устную речь. В командной работе повышается готовность к кооперации с 
коллегами, развивается умение работать в коллективе, формируется знание 
принципов и методов организации и управления малыми коллективами, 
способность находить организационно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность [2, с. 151]. 
Основными методами подготовки и обучения волонтеров являются: 
Деловая игра – поиск оптимального решения путём моделирования 
ситуации и правил поведения участников. Обычно деловая игра проводит-
ся в несколько этапов: 
1) ознакомление участников с целями и задачи игры (объяснение це-
ли игры и конкретных задач для участников, а также разъясняются общие 
правила игры); 
2) инструктаж относительно порядка игры (представление участни-
ков, а также объяснение смысла игры и описание последовательности дей-
ствий участников); 
3) разделение участников на несколько ролевых групп (распределяет 
ролей и задач, которые должны быть решены в ходе игры, а также назна-
чение специалистов (ответственных), которые наблюдают за ходом игры и 
давать оценку); 
4) анализ, оценка процессов и результатов игры (обсуждение игры, 
выявление положительных и отрицательных моментов, а также оценка 
участниками и экспертами положительных и отрицательных факторов). 
Проблемам игровых технологий в обучении и воспитании во всех 
звеньях системы образования посвящены отечественные исследования  
Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина,  
А. Н. Леонтьева, и других. Большинство дефиниций этого вида деятельно-
сти человека чаще всего проходит через понятия эмоции, забавы, роли, ус-
ловной деятельности, правила, ограничения от реального производитель-
ного труда. Г. В. Плеханов считал, что игра – это порождение труда, про-
изводная форма деятельности от труда, «дитя труда». Известно, что без че-
ловеческих эмоций невозможно познание истины. Вот уже несколько де-
сятилетий этот метод активно используется во всем мире для обучения 
серьезных и взрослых людей. Этот метод имеет серьезные преимущества 
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по сравнению со многими другими методами обучения. Участие в деловых 
играх может дать не только знания, но и бесценный опыт, который в усло-
виях размеренного существования надо приобретать годами. Кроме того, с 
помощью деловых игр можно учить и учиться не только тому, как и поче-
му надо работать, можно тренировать такие важные для успешной работы 
качества, как коммуникативность, лидерские качества, умение ориентиро-
ваться в сложной, быстро меняющейся ситуации. Можно проигрывать 
стрессовые и критические ситуации, можно тренировать не только отдель-
ных людей, но и команду. Учить быть командой [6, с. 43]. 
Инструктирование – это мягкий способ организованного действия, 
заключающийся в разъяснении обстановки, задач, возможных трудностей 
и в предостережении от возможных ошибок. Данный метод необходимо 
использовать постоянно перед началом выполнения функций волонтеров. 
Он позволяет напомнить добровольцам основные правила и вводные, а 
также расставить акценты на важных моментах. «Инструктаж – разъясне-
ние и демонстрация приёмов работы опытным сотрудником или специаль-
но подготовленным инструктором непосредственно на рабочем месте.  
По времени инструктаж непродолжителен и направлен на изучение какой-
то конкретной операции или процедуры, входящей в круг обязанностей 
обучаемого. Инструктаж не требует высоких затрат и эффективен для про-
стых видов деятельности. Широко используется на всех уровнях совре-
менной организации» [4, с. 35]. 
Кейс-метод – техника обучения, использующая описание реальных 
ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться 
в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
Данный способ позволяет эффективно проводить подготовку доброволь-
цев в различных направлениях, позволяет использовать накопленный опыт 
при проведении больших международных мероприятий на территории 
Российской Федерации, а также рассматривать основные ошибки, которые 
волонтеры могут допустить при осуществлении различных функций. Про-
цесс обучения с использованием кейс–метода позволяет формировать ме-
тапредметные компетенции обучающихся, индивидуализировать учебный 
процесс. Использование кейс–метода позволяет вызвать потребность в 
знаниях, познавательный интерес к изучаемому материалу, обеспечивает 
возможность применения методов научного исследования, развивает по-
знавательную самостоятельность и мыслительные творческие способно-
сти, развивает эмоционально – волевые качества и формирует познава-
тельную мотивацию [13, с. 172].  
Лекционный метод – это метод, который позволяет предоставить 
слушателям базовую теоретическую информацию. Данный метод лучше 
всего использовать при обучении руководителей, т.к. именно блоки подго-
товки руководителей добровольческих объединений содержат большой 
количество теоретической, нормативно-правовой информации. В ряде слу-
чаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 
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отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам, в слу-
чае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашлись отра-
жения в учебниках, отдельные разделы и темы курсов очень сложны для 
самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методи-
чески помочь студентам в освоении сложного материала. По силе личного 
эмоционального воздействия лектора, его контакта с аудиторией, произво-
димого впечатления, общего влияния на студентов лекционный способ пе-
редачи учебного материала наиболее удачен [1, с. 25].  
Ротация кадров – это перемещение волонтеров с одного функцио-
нального места на другое (горизонтальные), чтобы добровольцы могли оз-
накомиться с различными функциональными направлениями. Данный спо-
соб позволяет показать волонтерам возможности и функции, которые реа-
лизуются при проведении мероприятий различного уровня и направленно-
сти. При проведении ротации кадров доброволец изучает различные функ-
циональные направления на практике, что позволяет ему расставить собст-
венные приоритеты для дальнейшей волонтерской деятельности. В про-
цессе ротации характер работы может коренным образом изменяться и в 
таких случаях формируется работник с квалификацией широкого профиля, 
необходимый в будущем. Если работник в ходе ротации меняет несколько 
рабочих мест, относящихся к кругу родственных специальностей, то при 
этом формируется специалист с глубоким и всесторонним знанием, како-
го-либо одного участка, способный эффективно участвовать в трудовой 
кооперации со своими коллегами [9, с. 134]. 
Тренинг – это систематическая тренировка или совершенствование 
определенных навыков волонтеров, который позволяет задействовать весь 
личный опыт участника, который позволяет ему практиковать новые фор-
мы поведения, находить пути решения и при этом получать обратную 
связь от участников группы.  Существуют различные тренинги: групповая 
дискуссия, моделирования ситуаций (ролевая игра), тренинг делового об-
щения, поведенческий тренинг, тренинг компетентности и др. С. И. Мак-
шанов в своей работе «Психология тренинга», отмечает, что тренинг помо-
гает преодолеть ограничения, накладываемые на профессиональную дея-
тельность традиционными методами обучения и может выступать в каче-
стве мостика, между безусловно необходимыми, но тем не менее «перцеп-
тивно пустыми» теоретическими знаниями, с одной стороны, и практикой, 
с другой стороны. В традиционных формах профессиональной подготовки 
предполагается, что сначала специалист получает информацию и только 
через неопределенное время возможность ее использовать. Только тогда 
происходит реальная оценка субъектом применимости полученного знания 
и закрепление того, что от них еще осталось [8, с. 65].  
Все вышеперечисленные методы обучения позволяют осуществлять 
эффективную подготовку добровольцев в зависимости от конкретных 
функций, задач и разделов образовательной программы. В рамках реализа-
ции образовательной программы необходимо использовать различные бло-
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ки (разделы) обучения, которые будут сопровождаться опорой на следую-
щие компетентностные блоки: общекультурные (система ценностей, куль-
тура межличностных отношений, мотивация и др.), психологические (спо-
собы поведения в различных ситуациях), коммуникативные (лингвистиче-
ский компонент) и специальные (требующих специальных знаний, умений и 
навыков в зависимости от функции или направления деятельности).  
В рамках реализации образовательных программ основными разде-
лами обучающей программы могут быть: 
– ценностно-мотивационный блок, направленный на осознание цен-
ностей и основных понятий волонтерства (добровольчества). Данный блок 
также включает мотивацию самих добровольцев; 
– компетентностный блок, направленный на развитие социальных 
компетенций и общекультурных компетенций, которые включают в себя 
совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяю-
щих волонтеру свободно осуществлять свою деятельность; 
– профессиональный блок, включающий первичные профессиональ-
ные компетенции, отражающие набор определенных характеристик (зна-
ний, навыков, личных качеств) добровольца, которые позволяют осущест-
влять свои обязанности в конкретном направлении или в работе с опреде-
лённой категорией населения. Например, для работы добровольца в соци-
альном направлении необходимо знать социальные и психологические 
особенности различных категорий благополучателей; 
– организационный (менеджерский) блок, направленный на подго-
товку волонтеров, которые курируют работу за группы волонтеров или ор-
ганизацию деятельности (тим-лидеры, менеджеры, супервайзеры). В дан-
ном блоке волонтер должен овладеть знаниями, умениями, навыками, ко-
торые позволят ему проводить командообразование и брифинг доброволь-
цев, а затем расставляет их на функциональные позиции;  
– программный блок, включающий непосредственную работу волон-
тера после прохождения определенных блоков обучения и подготовки.  
Работа добровольца первый раз после обучения осуществляется под кон-
тролем тим-лидера, который по завершению работы дает обратную связь, 
помогает разобрать сложные моменты и ситуации. 
В рамках подготовки добровольцев необходимо обращать внимание 
на включение в образовательный блок занятий по психологии общения и 
конфликтологии, чтобы они умели понимать природу противоречий, фор-
мировать конструктивное отношение к конфликту, уметь разрешать кон-
фликт и предвидеть последствия конфликта. 
Сегодня в рамках подготовки волонтеров многие добровольческие и 
некоммерческие организации внедряют систему онлайн-обучения. Приня-
тие данного решения зависит от различных факторов: наличие компьютер-
ной техники и компьютерной грамотности, а также от решения задач, ко-
торые подразумевает тренинг. Онлайн-тренинг эффективно можно исполь-
зовать для новых волонтеров, которые только пришли в добровольческое 
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движение и будут выполнять простые задачи. Например, в рамках прове-
дения Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации стартовал 
проект «Узнай.PRO», который даёт возможность узнать от ведущих спе-
циалистов страны о новейших тенденциях добровольческого движения.  
На портале открыта возможность для прохождения обучения по трем он-
лайн-курсам по основам волонтёрства: 
– курс по основам волонтерства для органов власти и бюджетных 
учреждений, который включает в себя блоки: портрет добровольца, норма-
тивно-правовая база, меры поддержки добровольческих объединения и ос-
новные ошибки; 
– курс по основам волонтерства для организаторов волонтёрской де-
ятельности (организаций, руководителей организаций), который раскрыва-
ет блоки работы с волонтёрами (привлечение, мотивация, удержание, по-
ощрение), права и обязанности волонтёра, а также раскрывает проблемные 
вопросы деятельности организаций и пути их решения; 
– курс по основам волонтёрства для нынешних и будущих волонтё-
ров. Данный блок направлен на волонтеров и включает в себя информацию 
о направлениях деятельности, правах и обязанностях волонтера, как за-
щищать себя от эмоционального выгорания и многое другое. При прохож-
дении данного курса обучаемые могут увидеть различные данные, инфо-
графику, а самое важное проверить свои знания через проверочные вопро-
сы и при успешном прохождении получить электронный сертификат, под-
тверждающий прохождение образовательного курса.  
Рассмотрев возможные варианты проведения образовательных меро-
приятий, можно сделать вывод о том, что дистанционное образование 
можно использовать при первоначальной подготовке волонтеров, но более 
полная и углубленная подготовка требует очного обучения, мероприятий и 
тренингов. При этом, начиная реализовывать образовательную программу, 
важно получить обратную связь от волонтеров, узнать основные плюсы и 
минусы, а также узнать потребности и запросы.  
Изучив вопросы проблем подготовки добровольцев, можно сделать 
вывод, что это является важным и необходимым мероприятием, которое 
позволит волонтеру получить новые знания, умения и навыки и попробо-
вать свои силы на практических мероприятиях. Участие в добровольче-
ском движении формирует у молодых людей активную гражданскую по-
зицию, позволяет получить практический и управленческий опыт, а также 
позволяет принимать важные решения и развивает лидерские качества. Ра-
бота в добровольческом движении и приобретение новых практических 
навыков также способствует повышению конкурентоспособности будуще-
го специалиста, в чем заинтересованы будущие работодатели, особенно в 
крупных предприятиях и холдингах, т.к. можно заменить в последние годы 
тенденцию по развитию корпоративного волонтерства, когда представите-
ли компаний и персонал реализуют добровольческие проекты и инициати-
вы в социальной, культурной и экологической сферах. 
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Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что участие 
в добровольческом движении позволяет сформировать новые компетен-
ции, а образовательный блок является неотъемлемой и важной частью дея-
тельности любой добровольческой организации и волонтеров. 
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